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Tarabya
Garaj
Restaurant
Aslında Garaj Restaurant’tan hiç bir yayının söz etmesini istemem. Çgn- 
kü bu özel yeri “gözüm gibi sakınırım.”
Orayı, müdavimlerinden başkasının bilmesini is­
temem. Açıkçası çağımızda giderek artan görgüsüz­
lerin bu güzel yeri istilasından korkarım.
Çünkü Garaj, İstanbul’un son boğaz lokantala­
rından... Yemek içmek geleneğinin yaşatıldığı, öz 
be öz İstanbullu, lüks balık meyhanesidir. Güzeller 
güzeli İstanbul’un bozulmamış ender dokularından 
birisi.
Garaj Lokantasını, yemesini İçmesini, oturup 
kalkmasını bilen eski İstanbullular sever. Lokanta­
larda adabıyla yemek içmek değil de yırtmaçlı kos­
tüm arayan, “desinler”ci “zamane SO'SlSyetik- 
leri”ni pek açmaz.
Ama o gerçek, eski İstanbul sosyetesini arı­
yorsanız bazılarını görebilirsiniz.
Gerçekten garajdı
Garaj Restaurant 1958 yılına kadar gerçekten 
otomobil garajıydı. Hüsnü Eyvel ile Vasil Karkale- 
moğlu ve Angelos Karkalemoğlu ismini değiştir­
meyerek garajı restaurant yaptılar.
O günden beri bu müstesna lokanta “terbiye­
sini” bozmadı. Nedir bu terbiye? diye sorarsanız; 
Bu terbiye, İstanbul terbiyeşidir. Müşteriye iyi bir 
akraba kadar yakın, bir evlat gibi saygılı, terbiyeli 
ve mesafeli davranıştır.
Sevgili Hüsnü, Vasil ve Angelos beyler müşte­
rinin üstüne titrer. Garsonlar ise adeta yıldırım ha­
rekatı yaparlar. Sessiz ve temiz. 6-7 dil bitir bu 
garsonlar. En önemlisi servis nedir bilirler. Güler 
yüzlüdürler. Komiler bile, bir çok lokantanın gar­
sonundan çok daha ustadır. Tabaklar, servisler 
hızla değişir. Her şey temizdir.
Balığının tazeliğine, ahçının marifetlerine güve­
nin. Çok lezzetli mezeleri vardır. Lakerda “dükkan­
da” yapılır. İstanbul usulü tüm deniz mahsulleri­
nin hakkı verilerek sunulur. Nefis ahtapot salatası, 
lakerdası, tereyağ gibi pastırması, Giritlilere mah­
sus radikası vardır. Ustanın buğulama çeşitleri ve 
balık çorbası mükemmeldir. Iskaralar deminde, ta­
valar çıtır çıtır...
Girişteki havuzdan balığınızı seçebilirsiniz. Ga- 
raj'ın tarağı ünlüdür. Pavuryası da öyle...
Çeşitli Türk tatlılarını Garaj’ın ustaları hazırlar. 
Elma, ayva tatlıları yanında hamur işleri.
... Ve yine Garaj’ın ünlü 
Çikolatalı Suflesi...
Fransız mutfağından seçmeler de bulabilirsi­
niz. Fümeler, dil ve levrek spesyaliteleri...
BALIKLAR CANLLTarabya'daki Garaj Restaurant'ta balığın tazeliğini, ahçının marifetlerine güvenin. Girişteki 
havuzdan balığınızı seçebilirsiniz. Lakerda da bu restaurantta yapılır. Deniz mahsûllerinin hakkı verilerek sunulur.
Eski şaraplar, Rus vodkaları...
Bir aile lokalidir Garaj. M üşterile ri: Ağız tadını 
bilen iş adamları, devlet adamları, saygın sanatçı­
lar, sanat çevresi aileleri ile ge lirle r...
Bütün bunlara rağmen Garaj'da çok makul he­
sap ödersiniz. Yediklerinize göre kişi başına 70 bin
ile 150 bin lira... Bir tek balığın zamanında 75 bin 
liraya, kilosunun da 200 bine satıldığını anımsa­
yınca “ hesap, gerçekten hesaplıdır".
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